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تحديد و  و مفكرون ب علماء المسلمينأشار إليها تعتبر من أهم القضايا التي  في الإسلامقضية التعايش السلمي بين الأديان
 لفهم ة النبوية القرآن الكريم و السنية الإسلاممستفتيا أهم مصادر ، في الإسلامبيان مدى التعايش و التسامح مع الآخرين
سماوي يقوم على مبادئ ثابتة و أسس واضحة لا الكدين  لأن الإسلام ، مدى التعايش السلمي بين الأديانو معرفة
 و أهمها استتباب ،المصالح البشرية العليا  خدمة الأهداف الإنسانية السامية و تحققهيإذا كانت الغاية منه  يرفض التعايش
 م و الاضطهاد الذي يلحق بالأفراد و الجماعات والشعوب، بشرط أن يكون هذا التعايشو الظل الأمن و ردع العدوان
 و الآيات  التعاريف التعايش السلمي في الإسلامف .محكوما بالاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات و الإنسانية جمعا
حسن أع إستيعاب قيم الحوار و الجدل بالتي هي القرآنية و السيرة النبوية تدل على إمكانية التعاون و التعامل بالمعروف م
 و على معتقداتهم يعتدأ حقوق المسلمين أو تكنتهأ إذا تراجعيلا   في وقت نفسه الإسلامأنمع و الإحترام المتبادل 
 .مشاعرهم لأن ذلك أمر غير  مسموح به
  :هكلمات مفتاحي التعايش السلمي، حرية الإعتقاد، التسامح، العدالة، المساواة  
 
 المقدمة
عرف القرن العشرين تحولات إقتصادية و سياسية كبيرة أبرزها حركات الإستقلال و التحرر بعد الحربين العالميتين و 
ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بروز منظمات دولية و إقليمية التي تسعى إلى تحقيق الأمن و الإستقرار في العالم 
فكل هذه الأحداث قد أخذت وجهة جديدة في القرن الحادي و العشرين و . و خيباتمع ما صاحب ذلك من تعثرات 
 .بالخصوص بالنظر إلى العولمة كحقيقة واقعة تفرض نفسها على العالم
 و الثقافات و الحوار بين الأديانق التعايش و التفاهم       و في هذا الإطار نتحدث عن دور الإسلام و المسلمين في تحقي
َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا ﴿ : مصداقا لقوله تعالى  جميعا و التعريف بحقيقة الإسلام بإعتباره دعوة مفتوحة إلى الإنسانيةالمختلفة
القرآن   )﴾لََّه َعِليٌم َخبٌِيرَخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ َوأُنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنَّ ال
 و ليس مطلوبا من المسلمين أن يعيشوا في عزلة عن العالم من حولهم، بل مهمتهم الأساسية .(٩٤:٣١ الحجراتالكريم، 
 .هي الإتصال بهذا العالم و هدايته إلى الطريق القويم
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 malad amaga-amaga aratna id inomrahreb napudihek nad amagareb nasabebek usI
 arap anam id ,gnitnep gnilap gnay usi adapirad utas halas halada malsI nagnadnap
 gnay amasreb nadujuwek itsap lanegnem halet malsI )hafaslaf( rikif ilha nad amalu
-lA utiai namalsiek rebmus-rebmus adapek nakradnasreb halada ini narabasek hunep
-pisnirp iaynupmem gnay ihalI amaga uti malsI anarek halada inI .hannuS nad naruQ
 amasreb nadujuwek kalonem kadit ,salej gnay sasa-sasa nad libats gnay pisnirp
 tafis inkay ruhul gnay tamaltam gnokodnem kutnu halai aynnaujut anarek
 ,luggnu gnay amasreb nadujuwek hadeaf-hadeaf isasilaerem nad naaisunamekirep
 hagecnem nad natamalesek agajnem halada kahatsum gnilap gnay aynaratna
 nad nalupmuk ,udividni sata ek nasadninep nad naayainagnep ,nahoborecnep
 gnay amasreb nadujuwek adapek kulkatret ini aumesek ,numaN .tagajes aisunam
 naaisunamek nad amaga aratna itamrohgnem gnilas tafis nagned iatresid
-lA turunem malsI malad id nama gnay amasreb nadujuwek isinifeD .aynnahurulesek
 atres kiab nanayal nad amasajrek nanikgnumek nakgnayabmem hannuS nad naruQ
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saling memahami nilai murni pertuturan dan hujah-hujah dalam keadaan yang baik 
dan saling menghormati. Di samping itu, Islam tidak membenarkan pencerobohan 
hak-hak umat Islam, kepercayaan dan perasaan. 
Kata kunci: kebebasan beragama, kebebasan beriktikad, toleransi, keadilan, 
kesaksamaan 
ABSTRACT 
The issue of peaceful coexistence amongst religions in Islam is regarded as one of the 
most significant issues, indicated by Muslim scholars and thinkers by identifying and 
stating the coexistence and forbearance with reference to the most Islamic sources: 
the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah. That is because Islam, as a divine religion 
is based on stable principles and clear bases, does not refuse coexistence since the 
aims are to serve the sublime humane goals and realize the superior benefits, the most 
important of which is guarding security and stopping aggression, repression and 
oppression on individuals, groups and peoples. All that is on the condition that 
coexistence must be controlled with respect between religions and humanity all 
together. The definitions of the peaceful coexistence in Islam from the Quranic verses 
and the Prophetic biography denote the possibility of cooperation and treatment in 
good condition and mutual understanding for the values of conversation and 
argument in good condition and mutual respect. In addition, Islam disallows violating 
Muslims’ rights, beliefs and feelings. 
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Isu kebebasan beragama dan kehidupan berharmoni di antara agama-agama dalam 
pandangan Islam adalah salah satu daripada isu yang paling penting, di mana para 
ulama dan ahli fikir (falsafah) Islam telah mengenal pasti kewujudan bersama yang 
penuh kesabaran ini adalah bersandarkan kepada sumber-sumber keislaman iaitu Al-
Quran dan Sunnah. Ini adalah kerana Islam itu agama Ilahi yang mempunyai prinsip-
prinsip yang stabil dan asas-asas yang jelas, tidak menolak kewujudan bersama 
kerana tujuannya ialah untuk mendokong matlamat yang luhur yakni sifat 
perikemanusiaan dan merealisasi faedah-faedah kewujudan bersama yang unggul, 
antaranya yang paling mustahak adalah menjaga keselamatan dan mencegah 
pencerobohan, penganiayaan dan penindasan ke atas individu, kumpulan dan 
manusia sejagat. Namun, kesemua ini tertakluk kepada kewujudan bersama yang 
disertai dengan sifat saling menghormati antara agama dan kemanusiaan 
keseluruhannya. Definisi kewujudan bersama yang aman di dalam Islam menurut Al-
Quran dan Sunnah membayangkan kemungkinan kerjasama dan layanan baik serta 
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